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Crit d'alerta
No fa gaires dies a l'Orient d'Europa i en dos indrets diferents, s'ha consul¬
tat él cos electoral. El mateix dia que a Grècia es celebraven unes eleccions gene¬
rals, a Bu'gària exercien el dret del sufragi, els ciutadans de la capital... La vella
pàtria d'Homer, elegia llurs diputats. Sofia, la ciutat de les roses, triava e's conse¬
llers que havien de regir els interessos del Municipi. A Grècia, es ventilava un
pleí delicsdíislm. El de si eis militars h»vien d'ésser només que militars i com a
tais servidors de U pàtria, a les ordres del govern, o bé, si també tenien dret
a coâccionar, amb Uurs organitzacions, les autoritats del psís I influenciar, amb es¬
perit de casta, la política nacional. Tot i U gravetat que pels nostres germans de
Grècia, comporta aquest problema, no volem pas fer-hi comentaris. Sortosament
per nosaltres, la República, sembla haver posat, en aquest aspecte, les coses al
seu lloc. Els militars, a la caserna i les autoritats en el lloc de comandament.
Ens interessa, en canvi, comentar, en aquesta hora feixuga de possibilitats i
primparada de periils, per la nostra Catalunya, el resultat de les eleccions muni¬
cipals de Sofia.
Poques vegades, a la capital búlgara, s'havia donat una importància tan ex¬
traordinària a la campanya electoral. La premsa, per una banda, i per l'altra, els
cartells de diversos colors, escampáis amb gran profusió, arreu dc la ciutat, anun¬
ciaven l'iníerès dels paríiis, en aquesta batalla ciuiadada. Malauradament, però, als
sofioíes se'ls feia difícil la tria. Si !a propaganda era abundosa, també eren abun¬
dants els candidats. Per cada lloc al Consell municipal, es presentaven 18 aspi¬
rants. Aquell temps en què era difícil trobar homes, que volguessin encarr?gar-se
de la responsabilitat que comporta tota funció pública, han passat a la història.
Avui, més aviat manqnen els càrrecs que els canditats.
Tothom es considera prou preparat i a bastament apte, per exercir com cal
qualsevol funció. Així s'explica, que a Sofia, divuit partits aspiressin amb llistes
completes a ocupar trenta cinc càrrecs de conseller municipal. Tanmateix, els re-
fuU&is no hm pas estat tranquiHfzadors pels bons patriotes. La divisió excesiva
de la massa electora!, ha menat l'aigua cap ai moSí dels comunistes. Aquests, ad¬
mirablement organitzats i ben disciplinats, s'han aprofitat del gran fraccionament
en grups i capelletes dels partits polítics que amb insignificants diferències ideo¬
lògiques, han volgut tanmateix parar cadascú la seva botiga. Això, ha donat com
resultat, un fet inversembiable, que malgrat no ésser Sofia, una ciutat contagiada
d'extremisme, la més forta majoria municipal, serà aquesta vegada comunista.
De 64.303 persones amb dret al sufragi, votaren 47.823 i amb 16.104 vots que
obtingueren els comunistes, s'emportaren 14 llocs. En canvi, totes les altres frac¬
cions, representant 31.719 vots, han aconseguit solament 21 llocs. Es dóna el cas,
d'haver quedat sense representació, 5.684 electors, representant els partits. Nacio¬
nalista liberal fracció Descalov, els agraris fi acció Tomov, Partit econòmic pagès,
Associació nacional, agraris grup €p!adné». Nacionalistes liberals fracció Tonl-
chev, feixistes, propietaris, hiilerians, etc. El fet, és més lamentable, si es té en
compte que entre l'entesa democràtica Tzankov que ha aconseguit 6 llocs i la
també entesa democràtica de Liaptchev que n'ha obtingut 3, no hi ha més dife¬
rència que la dels joves i els velis de) nostre món literari. Cosa molt semblant
passa amb els diversos grups de nacionalistes liberals, dels quals sols el grup de
Smilov, han aconseguit un Hoc. Ei mateix podríem dir, dels agraris. No és es¬
trany, que el ministre de l'Interior, Ghirghinov, es planyi d'aquest trossejament
de partits, que posa en perill els interessos de la capital búlgara. Si un esperit,
més transigent, hagués fet viable una coalició, la distribució de càrrecs, t la Mu¬
nicipalitat de Sofia, hauria estat molt més tranquil'liizadora.
Havem volgut reportar l'esdevingut a Bulgària, perquè servís de crit d'alerta,
a casa nostra, on tan sovint es manifesta aquell esperit que la filosofia popular
ha volgut significar amb la frase tan coneguda del nostre poble de «Tants caps,
tants barrets».
Aquesta, és una de les tares del sistema proporcional, quan manca el seny i
la disciplina de les masses i l'aptesa i alt sentit patriòtic dels dirigents polítics.
Cert és, que tes coalicions electorals, tenen greus inconvenients, però, hi ha tan¬
mateix, hores i circumstàncies tan delicades en la història dels pobles, que bé jus¬
tifiquen el sacrifici mentre la coalició sigui digne. I si això és aconsellable en al¬
guns casos, tot i tractar-se del sistema proporcional, esdevé sovint necessari, en
el règim de majories i minories.
Penseu, amics de tot Catalunya, que les divisions i les discòrdies, no han es¬
tat mii la forçi, ni dels partits, ni dels Estats, ni tampoc dc les pàtries, a les quals,
aquests partits, diuen voler servir.
Que la lliçó de Sofia, mostri a tots els catalans que pensen amb Catalunya
per damunt de partits, d'interessos i de concupiscències, el camí a seguir en les
tiuites que s'atancen. Que eis homes polítics, líders o influents, sàpiguen en
en aquestes hores, servir i fer servir, només que un ideal. Ei sagrat ideal que ens
ha agermanat tantes vegades. L'afany de restaurar totalment i definitiva la nostra
pàtria Catalunya.
Francesc M« Masferrer
Llegiu et "Diari de Mataró"
FIMNCES i ECONOMIA
Impressions de Borsa
La situació de les borses espanyoles
no ha p.··eseniat símptomes de millora¬
ment. Segueix l'abstenció del diner i les
colifzacions es mouen amb molla pe-
ssnfor. L'atenció del mercat resta fixa
en dos fels polítics de capital importàn-
cis: les eleccions a Catalunya i l'actua¬
ció del Parlament espanyol. Al voltant
d'aquests temes, l'apassionament i l'es¬
peculació hi troben un camp ben abo¬
nat i com a conseqüència el mercat es¬
tà sotmès a les pressions dels elements
oportunistes.
Per altra part, les impressions dels
mercats estrangers, no predisposa a
l'opíimisme. La Borsa de New-York ha
perdut l'ígilitat dels darrers temps i es
mostra preocupada pel resultat ben in¬
cert de les properes eleccions presiden¬
cials. A Berlín, els canvis també han se¬
guit una orientació baixista, motivada
aixímaleix pels pronòstics electorals.
En resum, la marxa general dels nego¬
cis borsàtils no predisposa a l'optimis¬
me.
A la Borsa de Barcelona, les cotitza¬
cions dels valors d'Estat s'han caracte-
ri zú per l'irregularitat. Ei tallament del
cupó d'octubre va produir un» petita
flexió de la majoria dels canvis, però a
l'arribar a la sessió del dimecres va ac-
ceníuar-se la fluixetat, i s'obtingueren
canvis ben febles. Sortosament a les
sessions del dijous i divendres, sembla
iniciar-se una petita reposició d'aqu^.st
sector. Nosaltres creiem fondament que
aquesta reacció perdurarà, per quant
les inversions del diner fresc, provinent
del cobrament del cupó d'octubre, s'en¬
carrilaran vers els valors d'Eslat, que
avui per avui, representen una prome¬
sa de seguretat i de sosteniment en la
cotització.
L'Interior, que va arribar a 62'85, pu¬
ja fins prop de 64. L'Exterior es refà de
79 a 80. Els Amortitzables nets d'im¬
postos pugen de 93,50 a 95 i queden al
final molt demanats. L'Amortitzable del
3 per cent 1928 puja fins a 68. Poc ne¬
gocis en Deutes ferroviaris. Estanca¬
ment dels Bons or pels voltants de 205.
Els rotllos dels valors municipals se¬
gueixen desorientats. Els Ajuntaments
de Barcelona estan pesats. La pèssima
administració esquerrana i les conti¬
nuades fornades de nous empleats, mo¬
tiven la desviació dels capitalistes que
creuen que és millor buscar altres in¬
versions més assegurades. Els altres
Ajuntaments donen poques mostres de
vida. Segueix sense pagar-se el cupó
dels municipis de Màlaga i Sevilla, que
junt amb els de Cartagena, constituei¬
xen l'inri d'aquest sector. Eis valors del
Crèdit Local segueixen demanats i en
canvi les cèdules del Banc Hipotecari
queden ofertes.
Els valors carrilaires han estat quel¬
com més animats. La subhasta dels Ala-
cants ha motivat que alguna sèrie, com
per exemple la del 6 per cent 0, hagin
pujat prop de sis enters, si bé en aca¬
bar la setmana tornen al punt inlda!»
ils dc la primera hipoteca, detâanats I
Perfil parlamentari
Una sessió sense perfil
El Parlament va obrir-se ahir purament per fórmula. La sessió no
va tenir perfil. No es pogué discutir el projecte d'incompatibilitats per¬
què la Comissió dictaminadora no havia acabat l'estudi de les modifica-
dons sol·licitades i ni tan sols s'havia reunit. Tampoc es va poder seguir
el debat sobre la supressió dels ajuntaments nomenats per l'article 29 a
conseqüència d'haver tornat malalt ei ministre de la Governació. Eis
malpensats van tenir ocasió ahir per afer comentaris no gaire benèvols.
En obrir-se la sessió hi hagué uns quants precs i preguntes. Des¬
prés s'intentà continuar ia discussió del projecte de Llei sobre eis regi¬
dors nomenats pel famós article 29. Un diputat de la Comissió va. iiegir
ia nova redacció que s'ha donat a l'article tercer. El senyor Guerra del
Rio es va batre en retirada i ja no va defensar l'elecció per sufragi. De¬
manà ia suspensió del debat per no ésser present ei senyor Casares Qui¬
roga i ei President va arrapar-se a la demanda com un nàufrag. Ei se¬
nyor Algora qualificà de pastelt ei que es tramava, ta Comissió protestà
de les seves paraules t, a la fi, s'acordà ta suspensió.
Es posà a debat un projecte de llei sobre l'ocupació dels obrers del
mateix terme municipal i no havent-hi ei min 'stre del Treball a ia Cam¬
bra, s'acordà suspendre també ia discussió. A tres quarls de sis eis dipu¬
tats foren acomiadats pel President. Havien passat ia tarda ben inútil¬
ment.
Alpha
47,50. Hi han operacions de Tánger a
Fez a 92 duros Els Tramvies de Barce¬
lona, sostinguts a 78 Dins el sector in¬
dustrial, el negoci ha es'at petit. Regis¬
trem l'orientació alcista de les Coope¬
ratives, que de 42 pugen fins prop de 1
46. Sembla que les operacions d'estam-
pillalge segueixen un curs ben favora¬
ble, que dóna lloc a esperar una ràpida
solució d'aquest afer. Estan més fermes
les Obligs. Barcelona TrscHon, que de
81 pugen fins a 82'50. Creiem que
aquest canvi és ben atractiu per inver¬
sions de capital.
I Dins el sector d'accions al comptat
l hem d* registrar la petita davallada de
I les Telefòniques, que del canvi de 101
f baixen fins a 99 per a remontar-se fin»l-
i ment a 100,50, influïdes per la possibi-
I litat de ia revisió del seu contracte amb
I l'Estat. Ofertes a 112 les accions Cros i
I poques operacions en preferents del
i Gas.
! AI mercat a termini segueix predomi¬
nant la desorientació més absoluta. Hi
ban sessions que entiC els canvis de
obertura i de tanca, es registren dife¬
rències de tres i quatre enters. Predo¬
mina el nerviosisme i les indicacions
de les places de Madrid i Bilbao donen
peu i rapidíssimes oscil·lacions del
nostre mercat. Cal reconèixer que s'ha
millorat a bastament la deplorable situa¬
ció de la passada setmana. L'actuació
de la Junta del Mercat Lliure i les san¬
cions a alguns agents lliures, ha pro¬
duït un efecte saludable. Els valors car¬
rilaires presenten símptomes de reac¬
ció. Els Explosius sofreixen bones os¬
cil·lacions entre 125 i 128. El Rif, que
va arribar a 53, es refà tot seguit fins a
55. Els Colonials, molt pesats, a 40. Les
Aigües perden lleuger terreny en si-
tuar-se a 145. Remarcable fermesa dels
Ford a 167. Puja de! Gas E, de 88 a 90.
Flexió de les Chades de 430 a 425. Es¬
tancament deis Montserrat a 34 i dels
Petrolets a 6,20.
En resum, el mercat segueix deso¬




Una nota de FUnió
Catalanista
Fa constar la seva protesta
per l'Estatut
Se'ns prega la publicació de la nota
següent:
La Unió Catalanista fou la primera
associació palfiòüca qui desvetllà la
consciència de la dignitat nacional deia
catalans, i els inculcà el deure de tre¬
ballar per la reivindicació de Catalu¬
nya. I si bé des del moment de la seva
fundació, ja abans d'aprovar les «Ba¬
ses de Manresa», s'ha mantingut sem¬
pre fermament en els seus principis
doctrinals de catalanitat integral, no
obstan!, per a què jamai no pugui és¬
ser posada en dubte la seva situació
enfront de l'Estatut que el Parlament
espanyol imposa a Catalunya, en subs¬
titució del que Catalunya aprovà en
plebiscit de 2 d'agost de 1931; I no
contrastant que des del dia en què
l'Estatut fou començat d'ésser discutit
i desfigurat per les Corts de Madrid li
Unió Catalanista ha fet pública en di¬
verses notes quina és la seva actitud en
aquesia nova fase de la qüestió catala¬
na que ha portat el desironament de la
monarquia borbònica i la proclamació
de la República catalana i de l'espa¬
nyola; i encara que de manera expres¬
sa h i fet constar també que Catalunya,
tot i ésser dominada novament avui pel
maleix Estat que la volgué ofegar en
1714, no queda obligada pels acords
del Parlament espanyol qui són contrs
dret, ni pels dels diputats del territori
català, que ademés són contra la volun¬
tat del nostre poble expressada oficial¬
ment i legalment en el dit plebiscit.
En arribar el moment en què el Par¬
lament i el Govern d'Espanya, amb la
complicitat de gairebé tots els dipuialS
elegits per la terra catalana, i àdhuc
pels qut avui representen aquella glo¬
riosa Qeneralltat qui en 1714 prcísrí
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... no es poí beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alíerar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
! BiKÍ, S aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeiïs, Païdor..
DE VENDA PER TOT ARREU
^^Banco Urqu^o Catalán*'
Inidil: Pilli, U-ilirtiíiii bpitili 25.000.118 Ipirtil Oi Cirriis, B45-Tilàfii 18481
Direccions telCfirrAflea I Telefónicas CATURQOIIO s Mnflrafzcms a la Barceloncla- Barcelona
AOBNCIBS I DBLBOACION8 a Banyolea, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamóa, Rena, Sant Felln de Onlxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bnpanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUB COMPOSBN BN GRUP "URQUIJO":
Denotainacíó Casa Ceatral Capfíal
«Banco Urqnlfo» ..... Madrid . . . Ptes. 100.000.000
•Banco Urqnlfo Catalán» . . . Barcelona . . » 25.000.000
«Banco Urgnlfo Vascongado» . . Bilbao ... » 20.000.000
«Banco Urqnllo de Guipúzcoa» . . San Sebastián . » 20.000.000
«Banco del Oeate de BspaBa» . . Salamanca . . » 10.000.000
«Banco Minero Indnatrlal de Astúries» Gllón ...» 10.000,000
«Banco Mercantil de Tarragona» . Tarragona . . » 5.000.000
«BancoUrqnllo deGnlpúzcoa-Blarrltz» Biarritz (França) . Franca 1.000.000
les qnals tenen bon nombre deSncnraals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Correaponaala directes en totea lea places d'Bspanya 1 en leamés Importants del món
A0ÊNC1A DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Teléfcn 8 1 805
Igoal qn* Ica rcatanta Dependèndea del Banc, aquesta A^èncfa realitza tota mena d'operaclona de
Banca i Borsa, dcacompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horca d'onsinai De 9 a 13 i de IS a 17 horca i—t Diaaabtes de 9 a 1
bé aquest any un paríicular interès amb
la seva nova construcció. Els treballs es
continuen amb la major activitat.
Es convenient tenir present que la
propera reunió de 1933 tindrà Hoc del
9 al 19 de març.
Ramon de la Cerda
Delegat General de la Fira




per a la sessió de demà
Acta; Factures; Jornals; Instàncies;
Permisos; Reforma Asil Sant Josep; Li¬
quidació plus vàlua Roca-Llop i Teruel-
Casanovas; Recurs Bonany-Illa; Con*
curs segell Escola Arts i Oficis; Recep¬
ció claveguera Concepció.
sucumbir a claudicar, volen donar per
sat sietes Ies reivindicacions de Cata¬
lunya amb la imposició d'un Estatut
unilateral, que repeteix l'obra del pri¬
mer rei Borbó i la torna a condemnar
a ésser un conjunt de quatre provín¬
cies sotmeses a la Constitució unitaris-
ta espanyola, sense apel·lació legal pos¬
sible ni altre recurs que el d'ajupir-a'hi
i obeir-la cegament.
La «Unió Catalanista» repeteix pú¬
blicament que la qüestió catalana que¬
da sense resoldre, agreujada per un
nou afront i enriquida amb una nova
experiència de com l'Estat espanyol
compleix les seves promeses.
La «Unió Catalanista» declara que
és un deure sagrat de tots els catalans
Ya es conocida la actitud de la Es¬
querrá, que se ha opuesto a esta fórmu¬
la preconizada por nosotros, y por tan¬
to, nada de lo que antecede ha de ser
una realidad.
—Por nuestra parte, creo inútil decir
que el partido general de la República
con el que nos sentimos más identifi¬
cados es el de Acción Republicana que
preside el señor Aziña.»
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o deis dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-Ies hi un
deixar els interessos de partit i les con- ¿g bronzejat al taller de Josep Es-
veriiències personals enfront de l'ene¬
mic comú, per a treballar per la dig¬
nitat i reivindicació de la terra catalana.
La «Unió Catalanista» proclama una
gltra vegada i ben palesament et seu
ferm propòsit de seguir treballant i
lluitant per tots els mitjans possibles





del senyor Nicolau d'Olwer
La coalició amb l'Esquerra i les se¬
ves simpaties pel partit del senyor
Azañd
El Sol publica unes declaracions del
senyor Nicolau d'O wer, de les quals |
copiem els paràgrafs següents.
«—Nosotros nos expresamos clara-
úiente como partidarios de una coali¬
ción entre todas las fuerzas que tuvie¬
sen una base común ideológicamente,
es decir, que queríamos una coalición
de fuerzas catalanistas y republicanas.
Situábamos fuera de esta coalición a
la Lliga Regionalista y al partido radi¬
cal. Este úuimo, por la posición adop¬
tada en la discusión del Estatuto y por
la especial significación de este partido
en Cataluña. En cuanto a la Lliga Re¬
gionalista, habría de dejársela fuera de
esa coalición de fuerzas catalanistas y
republicanas por su actitud de ambi¬
güedad en relación con la República.
->De haberse llevado a cabo esta
coalición, como todo hace presuponer
que la Lliga Regionalista habría podido
ganar los puestos de minoria, nos ha¬
bríamos hallado ante un Parlamento
integrado por fuerzas políticas partida¬
rias sinceramente de la autonomía; y la
mayoría estaria representada por el
ochenta por ciento de los ciutadanoa
representados, constituida por fuerzas
entusiastas de la República y leales ab-
lolntamente al nuevo régimen,
pañol, Baimes, 11, d'aquesta ciutat.
LaFira deMostres
de Lió
Acabat el període de vacances es po¬
sen en moviment les activitats en gene¬
ral. No hi ha dubte de que les setma¬
nes de les fortes calors no han permès
millorar sensiblement ta situació eco¬
nòmica, sense que per això aquesta
s'hsgi sgravat. No obstant, creiem arri-
bít eí moment de duplicar els nosires
esforços per tal de con-rarestar els mo¬
tius de la crisi que domina en gran
part totes les nacions.
En conseqüència, la disminució de la
producció, exigirà un augment en les
compres. Una estadística recentment
publicada per l'Institu Nacional de Ber¬
lín, estableix que actualment la produc¬
ció és, d'una manera general, d'un 10
per cent a la de 1913. En algunes in¬
dústries, com en la Tèxtil, la disminu¬
ció arriba fins el 20 per cent; per tant,
no podem posarien dubte que, no obs¬
tant la crisi del treball, i les restriccions
de tota naturalesa, e! consum d'avui dia
és superior al d'abans de la guerra per
raó de l'elevació general del niveli so¬
cial.
La Fira de Lió és el mercat mundial
de mostraris més ben organitzats per
documentar-se i aprevisionar-se.
Durant el certamen del darrer any,
va tenir lloc l'Exposició de Tècnica Sa¬
nitària i d'Higiene Urbana. Per« 1933,
en els mateixos locals, s'organi^zt l'Ex¬
posició de les Indústries del Calor i del
Fred, amb la seva Tècnica I aplicacions.
La Fira de Lió disposa d'una documen¬
tació sobre aquesta Exposició amb to¬
tes les instruccions pertinents per a sa¬
tisfer qualsevol indicació a la persona
que desitgi concórrer a dita manifes¬
tació.^
S El grup de l'Alimentació tindrà taffi-
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarte
Programa per avui dimecres: «Diario
Metro»; l'opereta Ufa sonora per Re-
nate Muller «Concierto histórico»; la
preciosa comèdia per Mady Christians
«Su último amor», i una còmica.
Cinema Modern
Programa per a demà dijous: Estre¬
na de la pel·lícula d'assumpte dramàtic
«La llama sagrada», parlada totalment
en espanyol i interpretada per Elvira
Moria, Martín Qarralaga, Carmen Ro¬
dríguez i Juana Alceñiz; estrena de la
divertida comèdia inferp eíada per Re¬
née Neribel i Andrée Urbau «Su gran
noche»; completant el programa «Es¬




B. C. Mataró guanya la copa del se¬
nyor Andreu
EI passat diumenge tingueren lloc els
tres dtrrers partits del Torneig Copa
A. Andreu, president de la F. E A. B.
El primer encontre fou: Bosch (B. C.
B.) i Estrems (B. C. M), començant el
primer amb 398 caramboles, o siguin
102 de desventatgel i el local amb 500
c., arribant a les 650 c. quan el badalo¬
ní solament arribava a 494 c. Seguida¬
ment jugaren Oranell (B. C. B.), cam¬
pió individua! de Catalunya i Sabater
(B. C. M ), campió social; aquest assolí
les seves 850 caramboles quan el forà
solament arribava a 690 c. Últimament
jugaren J. Verdera (B. C. B.) i F. Xau-
daró (B. C. M.) qui efectuà un magnífic
encontre, guanyant al seu contrincant
del doble de caramboles i arribant a les
mil quan Verdera només pogué fer ne
73, 0 sigui a deixar ei partit a 763 ca¬
ramboles. Guanyaren, per tant, els lo¬
cals de 237 caramboles i fent un pro-
¡ mig general de tres caramboles per ta¬
cada, el que demostra la picardia em¬
prada en aquesta mena d'encontre.
El delegat dels jugadors, F. Xauda-
ró, va rebre de mans del senyor An¬
dreu la magnífica Copa i l'ofrenà al
president del club, senyor Robert, qui
amb molta emoció ho regracià al se¬
nyor Andreu i felicità als jugadors.
A dos quarts de deu de la nit s'efec¬
tuà el darrer encontre del Torneig de
una magnifica gerra ofrena del senyor
Fstrems als jugadors de primera cate¬
goria del club local. Els contrincants
B eren Masisern i F. Xaudarò, que esta¬
ven empatats de puntuació, guanyant
aquest darrer per una diferència d'unes
30 c., entrant en possessió de la gerra,
que va rebre de mans del president, se¬
nyor Robert, en mig d'una xardorosa
ovació.
Seguidament el senyor F. Parera,
propietari del Saló, efectuà una lluidís-
sima exhibició ds caramboles fantasio¬
ses i de combinació que foren molt
plaenies a la concorrència, que no pa¬
rava d'aplaudir lo en la sel·leclíssima
tasca portada a cap per l'esmentat se¬
nyor.
Finí la vetllada amb un lonx dedicat |
a's jugadors del club, que acabà com ?
és de ritual, amb parlaments i visques, |
i fent vots per la continuació espien- 1
dent i pròspera del billar. I
Felicitem als jugadors que valent- |
ment sapigueren conquerir tan formo- !
sa Copa i ensems a la Junta, que de- |
mostrà l'interès constant que té per la
propagació d'aquest noble esport, ofe-





Laietà - lluro |
Et proper diumenge hi haurà ocasió |
de presenciar en el terreny ilurenc un j
partit entre els esmentats equips i per |
tant també es podrà veure si l'equip lo- |
cal repeteix la bona actuació efectuada
contra el Patrie, car el potent Laietà és,
indiscutiblement, un delsmillors equips
basquetboiíslics.
Reconeixent l'importància d'aquest
encontre es desplaçaran per l'equip vi¬
sitant els jugadors següents: Martínez,
Pla, Muscat, Fort i Alarcón. Suplent:
Ballart.
L'equip local, considerant aquest en¬
contre interessantíssim per ésser molt
proper el Campionat, arrenglerarà els
jugadors que figuren en el l.er equip,
0 sien: Gaspar Canal, Cordón, Costa,
Raimí, Ginesta i Mauri, també defen¬
sarà els coiorá ilurencs, el proper diu¬
menge, el jugador Julià Arenas, qui es
reintegrarà a l'equip.
Dirigirà el partit un àrbitre col·legiat.
Abans jugarà el Caldetes i una selecció
ilurenca en la qual, probablement, figu¬
rarà algun debut.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ansia)
Observacions de! dia 12 octubre 1932
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Termòmetre scCi 17 2—21'2
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Abans d'ahir, ps;op de dos quarts de
deu del vespre, s'inicià un foc en la
porta de la casa núm. 49 del carrer de
Sant Ramon. Els llogaters, al donar-
se'n compte, reclamaren l'auxili d'altres
veïns, sofocant el foc al cap d'uns mo'
ments.
S'ha pogut comprovar que el foc ha
estat intencionat, puix les portes aparel-
xeren ruixades amb benzina, havent-se
trobat per allí dues ampolles buides»
on es suposa que portaven la benzina,
—Llafta per a la confecció de flors í
per a labors, el millor assortit i a més
bons preus, la trobareu a La Cartuja
de Sevilla.
diari de mataró 3
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Eduard.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Basílica de
Santa Maria en sufragi de Na Rosa Ca¬
parà (a. C. s.).
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada. AI vespre,
novena a Santa Teresa de l'Infant Jesús.
Demà, a tres quarts de 7 del vespre,
exercici de l'Hora Santa amb exposició
menor.
Durant el mes d'octubre es resaran
tots els dies tres parts del Sant Rosari
a l'altar del Roser, al matí a les 8 i a les
11, amb missa, i al vespre a un quart
de 8, amb el mes del Roser i cant dels
goigs.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser. Vespre, a un quart de 8, rosari i
mes del Roser. Acte seguit, continuació
de la novena a Santa Teresa.
Secció ílnaficiem
Cotitzasiena de Barcelona del dia d'ahir
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES ISTRANGERiS
Notícies de derrera liora
de FâbrA per conferències ielefònicfues
Barcelona
fïmtt fraK, . . .
Bslgnes er. . . .
i/ínrei est. • . •
ifrai. .....
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La festa de la Raça
Per ésser la festa de la Raça han va¬
cat totes les oficines públiques i molts
comerços. Aquesta tarda el tancament
serà més genera'.
El conflicte dels rabassaires
Aquest matí s'han reunit al Govern
civil els propietaris i rabassaires del
Pia de Bages per mirar de solucionar
els conflictes plantejats.
Tornada al treball
Aquest matí han entrat al treball als
tallers de «El Vulcano» 187 obrers dels
admesos. La gerència també ha donat a
conèixer la llista dels obrers que po¬
dran treballar en el segon torn.
Ofici^de vaga retirat
La societat de contramestres «Ei Ra¬
dium», havent arribat a una avinença
amb els patrons, ha retirat l'ofici de va¬
ga que tenia presentat.
Un expresident xilè a Barcelona
En el transatlàntic «^Comte Viancha- |
mani» ha arribat l'expresident de la Re- I
pública xilena, senyor Montero. I
Els viatges del President \
de la Generalitat \
t
El secretari del senyor Macià ha dit |
als periodistes que el senyor President |
havia marxat a Vallmanya. í
El divendres el senyor Macià anirà a I
Lleida, on reunirà el Consell i rebrà
després als periodistes i els donarà a ¡
més de la referència del Consell, notí- ^
cies de gran interès. !
Agressió [
Anit, quan passava pel carrer de Lan- '
caster, Vicents Barlera ha estat agredit
a ganivetades per Antoni Sastre. El
Barlera resultà amb vàries ferides i fen
conduït a l'hospital. L'agressor ha estst
detingut. |
Detinguts per coaccions \
Al carrer de Martí Vilanova han estat !
detinguts dos individus que coacciona-
\ ven els obrers d'una fàbrica de vidre
estab erta en el dit carrer.
Altre cop la vaga de la fam
Els detinguts per delictes socials de
la presó Model, han començat avui, no¬
vament, la fama de la fam.
Un negoci productiu.-Descobriment
d'una banda de lladres de bicicletes
La policia ha facilitat més notícies
sobre el descobriment d'un dipòsit de
bicicletes robades.
La descoberta es deu a la guàrdia ur¬
bana de Sabadell. Hom sap que de les
bicicletes robades en pagaven 3 pessetes
en una casa del carrer de l'Arc del Tea¬
tre. Després les portaven a una altra
casa del carrer de l'Hospital i d'allí a
un taller del carrer de Riera Alta on hi
havia un taller on treballaven cinc
operaris, tres d'ells germans, que es de¬
dicaven a un intercanvi de les peces de
les màquines; i un cop desfigurades
eren posades a la venda.




cumstàncies són 34 contra els quals hi
ha l'impresiió que es dictaran penes
molt severes.
Les autoritats fins ara es neguen a
dir res sobre els fets provocats apa¬
rentment pels sense feina, però entre
els quals s'hi han barrejat molts agita¬
dors, alguns dels quals es creu que
obren influenciats o de comú acord
amb els irrédentistes del Sud.
—Per proveir-se de material escolar
i de plomes estilogràfiques, no hi ha
com Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13.
Ptes. 4
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES , COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo-
pròleg deral, amb un
Coromines.
Pere
De venda en totes les llibreries
Desmentiment de la renúncia
del President del Reich
BERLÍN, 12.—En els centres oficials
ha estat desmentida d'una manera ab¬
soluta la notícia de que el mariscal Hin-
denburg renunciaria temporalment la
Presidència de l'Imperi a favor de l'ex-




I SAO PAULO, 12.—Ha tornat l'expe-
I dició que havia anat a Jes selves en re-
I cerca de l'exploradorjanglès Fauset, del
I qual no se'n tenien notícies des de l'any
t 1925, en que va emprendre l'explora-
i ció. L'expedició no ha obtingut cap re¬
sultat.
La collita del vi a França
MARSELLA, 12.-La collita del vi a
França hom calcula que pot evaluar-se
de 40.000.000 hectòlitres contra la de !
l'any passat que va ésser de 58.000.000.
El dèficit que presenta la collita d'en¬
guany serà cobert amb vins procedents |
d'Algèria. j
El summum de l'administració]
ROMA, 12.—Notícies d'Albània do- |
nen compte que pel Jutjat ha estat sege- i
Hada la caixa del Minis eri d'Hisenda. ]
Greus successos a Belfast I
BELFAST, 12,—La policia ha rebut
reforços procedents dels sis.comtats del
Nord d'Irlanda. Fins el toc de silenci
no cessaren anit passada els dispars
creuats entre la policia i els revoltosos.
Nombrosos magatzems de la ciutat
foren saquejats com també ho fou un
establiment de Banca. En el tiroteig hi
han hagut vàries persones ferides, una
d'elles greument.
Els revoltosos feren blanc de llurs
ires als conductors de tramvies i au-
tòmnibus molts dels quals han sofert
lesions a conseqüència de les pedres
que els arribaren.
El centre del combat fou al barri de
Falls on 150 policies armats amb fu¬
sells hagueren de plantar cara a alguns
centenars de revoltosos molts dels quals
anaven provistos d'armes.
Com sigui que en els tumultes molts
es dedicaren a trencar fanals i a tallar el
corrent elèctric, gran part de la ciutat
es troba totalment a les fosques. La po¬
licia durant la nit ha recorregut els car¬
rers en automòbils blindats i amb l'ajut
de potents leflectors.
Totes les sortides de la capital estan
custodiades per la policia i les perso¬
nes que hi arriben són objecte d'un se¬
ver i minuciós escorcoll.
Els bombers hagueren d'intervenir
en 12 cassos d'incendi, en llur majoria
provocats intencionadament.
A mitja nit començà a funcionar el
tribunal especial que s'ha constituït
per a jutjar els detinguts en actes de
saqueig o atacs a la propietat i als po¬





«La Fiesta de la Raza»
Avui, com els altres anys, per com¬
memorar la festa de la Raça, hi ha ha¬
gut la manifestació acostumada al da¬
vant del monument a Colom.
Els discursos han anat a càrrec de
l'ambaixador de la República Domini¬
cana i de l'alcalde de Madrid. Tots han
remarcat la necessitat d'estrènyer els
llaços entre les repúbliques hispano¬
americanes i Espanya.
El ministre de Governació malalt
El subsecretari de Governació, se¬
nyor Espià, en rebre^ als periodistes els
ha dit que la tranquil·litat era absoluta
a tot arreu.
Ha dit també que el senyor Casares
no havia sortit del seu domicili per tro¬
bar-se indisposat.
Acte de sabotatge. - Explosió de dos
petards
En el canal de Lozoya han fet explo¬
sió la nit passada dos petards, cau-Anit passada es varen prendre algú
nes precucions en diferent, lindrefs de i 2""® desperfectes en dues màqui-
la capital, per haver-se dit que determi¬
nats elements extremistes es proposa-
nes excavadores.
A l'hora d'entrar el¡treball els obrers
ven .n.r , perlurbsr el Congrés Socis- | '«"ençsr.lo i s'hsn ne-
gat entrar dins la foradada per por quelista. Fins a les 2 de la matinada la Jun¬
ta de la Casa de! Poble va mantenir-se
en aquell lloc, però convençuda que no
hi havia fonament per a cap alarma es
retirà a l'esmentada hora.
L'impost sobre la renda
Sembla que l'import de la renda, que
és el primer pas per a la reforma tribu¬
tària, comprendrà una tarifa progressi¬
va que anirà de l'I per cent fins al 7
per cent. L'impost serà individual i no-
mSs en casos molt especials com exem¬
ple matrimonis qae un d'ells administri
en comú els interessos d'ambdós, serà |
^ conjunt. II L'impost serà aplicable per Utilitats |
I del capital; rendes rústiques i urbanes; |
i remuneració del treball personal; pen- 1
i sions que percibeixi; ganàncies sobre I
I el producte d'especulacions, etc. S'esta- j
I blirà una declaració forçosa amb les t
I mateixes sancions com està previst per |
a la llei d'imposí sobre utilitats. |
[ Vista d'una causa contra un advocat \
^ PAMPLOEA.—L'Audiència ha fallat ^
contra un advocat de Logronyo el qual ;
s'han vist 57 processos per estafa de ]
pagesos. Es condemnat en 42 proces¬
sos a 4 mesos de detenció i en 15 a dos
mesos. L'indemniizació no passa de
; 7.0C0 pessetes. i
^ Un cas estrany
I GlJON —El Consolat de La Havana
! demana pets familiars de José Luena
I que a conseqüència del naufragi del
I «Valbanera» va perdre l'ús de la parau-
j la que ara ha recobrat, si bé només ha
I pogut recordar que etl era fill de Gi-
I jón. Els seus pares moriren en aquell
! accident marítim.
hi haguessin altres petards.
Després d'haver-hi entrat els guàr¬
dies d'assalt, i al cerciorar-se que no hi
havia cap mena de perill s'ha començat
el treball.
Hom pensa que el motiu de l'atemp¬
tat és el venjar-se del gran nombre de
braços que estalvien les màquines ex¬
cavadores, doncs cada una fa la feina
de 30 homes.
Les dues màquines han sofert des¬
perfectes considerables.
Reunió de la Minoria radical
Aquest matí s'han reunit els diputáis
de la Minoria radical per a tractar de la
pròxima assemblea general del Partit,




¡ Ha estat processat l'oficial de Cor-
Î reus senyor Emili Pita per haver enviat
i una carta plena d'insults i amenaces ai
i subsecretari de Comunicacions.
: Accidentat partit de futbol
5 Aquest matí en el camp del Madrid
s'ha jugat un matx entre l'equip propie¬
tari del terreny i el Betis de Sevilla. El
j partit ha estat jugat amb gran duresa,
j L'àrbitre ha castigat al Betis amb dos
I penals. En tirar-se ei primer, solament
^ hi han hagut protestes; però en el se-
; gon, els jugadors han agredit l'àrbi-
i tre, ha saltat el públic al camp i el par¬
tit ha estat suspès.
El resultat, en aquest moment, era el




Capital i Réserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 pieça de Catalunya, 23
Sncnraals: Balaguer, Berga, Cervera, FIgncres, Girona, Oranollcrs, Igualada,
Lleida, Manreaa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vlch.
Agènclea: Madrid, Port-Bon, Banyolea, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Blabal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
Sinnil fe lili ■ liiH IE-HmJMeli tl
McSocleni els casons Tcnclmcni corrcnl
Compra ! venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—-Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes còrrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvia, 1 totea aquetlea operacions que integra la Banca I Boraa
Horw de oaixa: d* 9 a I I da 3 a 6'50
DIARI DE MATARÓ4 ■V
Magnèsia Eícrvesceni
EM PAQUETS DE 10 I 30 CENTIñS
B refresc mò recemanaf i nsaf de mCs anfit
ES VEN A TOTES LES DROGUERIES I TENDES DE QUEVIURES
Iaidlsírlbuldoreiclnsín MARXÍ XIXÉ^ 'Telèfon 165
Traduccions al català Rapidesa i puicritut Cn tots els treballs {Reserva absoluta
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De venda en farmàcies, perfumeries i |
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per \
aquesta plaça i comarca: |
JOSEP CASTANY |
MBRCBDIA I
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ i
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel-
dor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges l
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius, .
Mercè Massot
s'ofereix per a iota classe de brodais a
mà, en fi i en senzill.
Muralla de Sant [Llorenç, 22 terç.—
Mataró.
Precisen joves
aptes per a la venda d'articles comesti¬
bles a particulars.
Per informes a DIARIDE MATARÓ
DIARI D^^ATARÓ
I Es troba de venda en els llocs segûenîsi
I Llibreria Minerva . Barcelona, 13
\ Tria i Tarragó . , Rambla, 28
¡ Utbrerta H. Abadal. Riera, 48
'
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Llibreria lluro. Riera, 40
